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Incorporar o parágrafo único do art. 79 ao mesmo artigo e acrescentar-lhe 
os seguintes parágrafos: 
 
§ 1º - As notas taquigráficas dos julgamentos de mandado e recurso de 
mandando de segurança, habeas-corpus e recurso de habeas-corpus terão preferência 
absoluta, na tradução, pelo respectivo serviço, devendo ser presentes para conferência 
aos Ministros, nos três dias seguintes à sessão de julgamentos. 
 
§ 2º - O Ministro terá 2 dias para a conferência a que alude o § 1º; e, se 
houver emendas, a Secretaria as devolverá, corrigidos os enganos, dentro de 24 horas. 
 
§ 3º - Conclusos os autos ao relator, com as notas taquigráficas, o 




Sala das Sessões, em 11 de abril de 1949. 
  
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 











Diário da Justiça, 16 abr. 1949. Republicado em 3 de mar. de 1950.
(*)  Republicado por ter saído com incorreção no texto original.
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ARMANDO PRADO 
 
ABNER DE VASCONCELLOS 
 
EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF 
 
ARMANDO SAMPAIO COSTA  
 
VASCO HENRIQUE D’ÁVILA 
 
CUNHA VASCONCELLOS FILHO 
 
DJALMA DA CUNHA MELLO 
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